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論 文 内 容 の 要 旨 



































れ数と相対的絡み数の一次式で表されることを示した。この結果は、T.Sakai が 61ー 型リボン結び目のジョー
ンズ多項式の-１での１回微分と１での３回微分の間の恒等式を示した際に用いられたジョーンズ多項式の-１
での１回微分の公式を、すべての１‐fusionリボン結び目に対して一般化したものであり、今後のジョーンズ
多項式とリボン結び目の関係についての理解を深める上で意義を認める。 
以上により、本論文は、結び目理論に多くの新しい知見を与え、位相幾何学に貢献するところ大であり、博
士（理学）の学位を授与するに値すると審査した。 
 
